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OS PROBLEMAS E:NCONTRAJ)OS NO TIESENVOLVIMEI'iTTO E PLANEAJVIENTO TI.AS PESC.AS 
EJVI MOQ.AJVIJ3IQUE 
F. David e Silva - Secretaria de Estado das Pescas, Maputo, Mogambique. 
1. Para compreender a estrategia de desenvolvimento do sector pesqueiro 
em Mogambique e as dificuldades encontradas no processo da sua execugao 
consideramos necessaria fazer, previamente, algumas referencias histori-
cas de caracter geral. 
Em primeiro lugar, Mogambique, dos pontos de vista economico e social, 
possui todas as caracteristicas de urn pais subdesenvolvido, apresentando, 
portanto, a coexistencia de formas de organizagao da produgao que vao 
desde a tradicional, mui to primi tiva nalguns casos, e gerando mui to pou-
cos excedentes para o mercado, ate a industrial, que utiliza meios de pr£ 
dugao e tecnologia avangados estando muito ligada aos mercados externos 
para o aprovisionamento e a comercializagao da sua produgao. 
Em segundo lugar, Mogambique esteve submetido a urna situagao colonial ate 
1974 durante mais de 400 anos, tendo, portanto, toda a sua estrutura eco-
nomica e social sido moldada por esta situagao. No caso do sector pesque~ 
ro foi particularmente importante o facto de existirem grandes excedentes 
de produgao de peixe quer em Portugal, quer em Angola pelo que o Estado 
Colonial nao tinha interesse em incentivar o desenvolvimento da pesca em 
Mogambique, que assumiu o papel de destinatario desses excedentes. Esta si 
tuagao conduziu nao so ao desconhecimento dos recursos existentes como ao 
nao estabelecimento de qualquer politica orientada para 0 incentivo da pr£ 
dugao pesqueira. 
Alem disso, e tambem por razoes de compromisso politico, conduziu a sua si 
tuagao de condescendencia relativamente a operagao de barcos estrangeiros 
no litoral mogambicano, sem qualquer contrapartida economica, ou mesmo de 
informagao cientifica ou estatistica. 
Durante o periodo colonial, os escassos excedentes gerados pela pesca arte 
sanal eram captados por urna rede comercial rural, orientada principalmente 
para a comercializagao de produtos agricolas para exportagao, onde o pesc~ 
do constituia urn produto secundario da sua actividade. Na area de influen-
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cia dos principais centros de fixagao dos colonos ou, mais raramente, em 
areas de evidente aptidao peSQUeira, surgiu uma pesca de tipo artesanal e 
semi-industrial, conduzida por peQuenos armadores estrangeiros para abas-
tecer os colonos com peixe de primeira Qualidade. A pesca industrial ape-
nas surgiu na Ultima decada do perfodo colonial, exclusivamente orientada 
para a captura de camarao para exportagao, nao tendo a sua produgao de pel:_ 
xe adQuirido QUalQuer significado para o abastecimento do pais. Neste tipo 
de pesca a totalidade dos armadores e dos tecnicos, Quer em terra Quer a 
bordo, eram colonos, ocupando os mogambicanos apenas os postos de trabalho 
nao especializados. 
Assim, nos Ultimos anos do perfodo colonial (1969/73) a media anual de ca~ 
turas registadas nas estatfsticas foi de 7 200 toneladas de peixe, 2 200 
de crustaceos e 400 de moluscos. As importagoes anuais medias, no mesmo p~ 
rfodo, foram de 5 200 toneladas de peixe refrigerado ou congelado, 5 300 de 
peixe seco e meia cura e 2 300 toneladas de conservas, isto e, as importa-
goes eram cerca de 3,5 vezes superiores a produgao nacional registada. Em 
1974, ultimo ano do perfodo colonial e no Qual foi registada a maior prod~ 
gao pesQueira de sempre, as capturas estatisticamente registadas foram de 
9 200 toneladas de peixe, 6 000 de crustaceos e 360 de outros produtos. 0 
pais importou nesse ano 3 900 toneladas de peixe congelado e refrigerado, 
940 toneladas de peixe seco e meia cura e 2 200 toneladas de conservas. 
De notar, QUe, no QUe respeita as infraestruturas de apoio e transformagao 
em terra, estas eram praticamente inexistentes. Nao existia QualQuer fa-
brica de conservas nem de farinha de peixe, nao existia uma rede de frio 
QUe apoiasse a circulagao dos produtos entre os principais centros de de-
sembarQue e os centros de consumo, nao existia QualQuer porto pesQueiro. 
2. Ap6s a proclamagao da independencia, em Junho de 1975, processaram-se 
profundas transformagoes no sector. Com o abandono da grande maioria dos 
colones muitas empresas e respectivas embarcagoes ficaram abandonadas e 
a rede comercial rural foi seriamente afectada. Durante os cinco anos se-
guintes os esforgos a nfvel governamental foram orientados para os se~ 
tes objectivos principais: 
a) Reorganizar o sector produtivo criando novas empresas nacionais para en 
Quadrar a frota existente e restabelecer os circuitos comerciais (EMOPES 
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CA e PESCOM, em 1977). 
b) Criar o aparelho de estado de direcgao do sector (nirecgao Nacional de 
Pescas em 1976, substitulda pela Secretaria de Estado das Pescas em 1978) 
c) Iniciar o trabalho de prospecgao e avaliagao dos recursos pesq_ueiros na 
zona exclusiva de 200 milhas (a partir de 1977, em especial em coopera-
gao com Noruega, URSS e RJ)A). 
d) nar prioridade a formagao de q_uadros mogambicanos para satisfazer as 
necessidades minimas do sector (criagao do Centro de Formagao Pesq_uei-
ra, em 1977). 
e) Ao mesmo tempo foram negociadas e iniciaram a sua actividade as primei-
ras sociedades mistas (EFRIPEL em 1978, MOSOPESCA e PESCAMAR em 1980), 
tendo surgido a primeira empresa industrial vocacionada para a pesca 
de peixe (MOSOPESCA) no ambito da cooperagao com a URSS. 
f) Iniciar a criagao do sistema de infraestruturas de terra para apoiar o 
desenvolvimento do sector (entrepostos frigorfficos de Maputo, Beira e 
Quelimane em 1977, doca de pesca do Chiveve, na Beira, em 1977, fabrica 
de conservas da Beira, em 1979). 
g) Estabelecer uma polftica de abertura a actividade de frotas estrangei-
ras na ZEE q_ue servisse os interesses do pafs, estabelecendo contratos 
de venda de licengas de pesca. 
Este esforgo foi realizado num perfodo de grandes dificuldades para o pafs, 
resul tante da descolonizagao agravada pela aplicagao das sangoes contra o 
regime minoritario na Rodesia do Sul e da guerra q_ue se lhe surgiu ate a 
independencia do Zimbabwe. 
Apesar das dificuldades enfrentadas a produgao pesq_ueira mostrou uma ev~ 
lugao posi tiva .. Em 1981 foi registada a captura de 30 000 toneladas de pe_i 
xe, 11 400 de camarao e 300 toneladas de outros produtos, tendo sido impor 
tados cerca de 16 000 toneladas de peixe congelado e q_uantidades insignifl 
cantes de conservas. 
na q_uantidade total produzida neste ano a pesca industrial contribuiu com 
41%, a pesca artesanal com 51% e a pesca semi-industrial com 8% .. 
No fim deste primeiro perfodo o trabalho no domfnio da investigagao tinha 
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tambem comegado a dar os seus frutos e estava ja disponfvel um volume de 
informagao sobre a abundancia e distribuigao dos recursos pesqueiros inco~ 
paravelmente mais rica do que a herdada da epoca colonial. Foi esta inform~ 
gao que permitiu, alias, nao s6 o infcio da actividade da empresa MOSOPESCA, 
virada fundamentalmente para a exploragao dos recursos de carapau mas tam-
bem o aproveitamento racional dos recursos de camarao de superffcie e de 
profundidade atraves da venda a empresas estrangeiras de licengas de pesca 
para a parcela dos recursos nao explorados pelas empresas nacionais. 
3. A partir de 1980, o melhor conhecimento dos recursos pesqueiros e o grau 
de estruturagao alcangado pelo sector, tornaram possfvel perspectivar com 
mais clareza uma polftica de desenvolvimento das pescas. 0 objective geral 
consiste em alcangar a autosuficiencia nacional na produgao de peixe e de-
senvolver a captura e o processarnento dos crustaceos como fonte de divisas 
para financiar o desenvolvimento do pais. 
Assim, definem-se os seguintes objectives especfficos da polftica de desen-
volvimento do sector das pescas: 
Prosseguimento da prospecgao e avaliagao dos recursos pesqueiros e deter-
minagao das tecnologia da pesca e de transformagao mais adequadas para 
uma exploragao comercial rentavel. 
0 objective, neste domlnio, consiste em, com base no conhecimento ja 
adquirido sobre os recursos pesqueiros, tragar uma estrategia de desen-
volvimento pesqueiro e, com base nela definir as prioridades do traba-
lho cientffico ao nfvel da investigagao de forma a que esta constitua, 
de forma continuada, urn suporte das opgoes na area produtiva e da expl.£ 
ragao comercial dos recursos. 
Tiesenvolvimento da pesca artesanal e semi-industrial (ou de pequena es-
cala) atrav8s da conjugagao de esforgos por parte de combinadas pesquei 
ros e dos organismos estatais locais ao nfvel provincial e distrital. 
Formagao tecnico-profissional dos trabalhadores do sector, ao nfvel ba-
sico, atraves do Centro Nacional de Formagao Pesqueira (CFP), e da for-
magao no exterior. Tiesde 1978 forarn formados no CFP, em especialidades 
de nfvel basico, cerca de 200 trabalhadores. Actualmente frequentarn cur 
sos de nfvel basico e medio no exterior cerca de 160 estudantes. 
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Desenvolvimento da pesca industrial com o recurso, fundamentalmente, a 
associa9ao de interesses com armadores estrangeiros, conjugando a pesca 
de crustaceos para exporta9ao com a pesca de peixe destinado ao consumo 
nacional, com prioridade para o abastecimento dos centros urbanos. A 
pesca de crustaceos devera, nesta medida, consti tuir um suporte para o 
desenvolvimento da captura de especies menos valiosas e pior conhecidass 
Esta op9ao foi tomada face a prioridade do objectivo de auto suficien-
cia no abastecimento nacional de peixe nas condi9oes actuais do pais do 
ponto de vista da sua capacidade de investimento e de tecnologia para 
iniciar a explora9ao de recursos mal conhecidos que requerem meios de 
produ9ao e tecnologia que o pais nao possui. 
No quadro da polftica de desenvolvimento exposta colocam-se alguns aspectos 
importantes que, por se inserirem no ambito dos temas do presente semina-
rio, destacamos! 
Os problemas relacionados com a localiza9ao das areas de melhores concen 
tra9oes dos recursos e a determina9ao dos tipos de barccs e artes de pe~ 
ca mais adequados tendo em c;on.-L:, 2...:: .::;on:li9v8S es:;:;:;cfficas do pais, quer 
na pesca artesanal, quer na pesca de pequena escala, quer na pesca indus 
trials A este nfvel destacamos a resistencia representada pela mentali~ 
de conservadora dos pescadores e a necessidade de utilizar meios e tee~ 
cas acessiveis ao baixo nivel de desenvolvimento das infraestruturas e 
da base cultural e tecnica do pais. 
A determina9ao da via mais curta o ponto de partida consti tuido pela ide_g 
tifica9ao de um recurso potencialmente exploravel como resultado do tra-
balho de prospec9ao e o objectivo de iniciar o mais rapidamente possivel 
a sua explora9aO comercial. Aqui, colocam-se varios problemas, nomeada-
mente como financiar e como conduzir tecnicamente as actividades intermf 
dias de pesca explorat6ria e pesca experimental e como decidir o momento 
oportuno para investir nos meios requeridos para a explora9ao comercial. 
De uma forma mais geral o problema pode enunciar-se da seguinte forma: 
como orientar as prioridades e 0 processo de trabalho no ambito da inves 
tiga9ao cientifica com vista a que as informa9oes e conclusoes que ele 
proporciona sejam utilizadas de forma mais rapida e eficiente possfvel 
na tomada de decisoes ao nivel do investimento e da explora9ao comercial 
dos recursos pesqueiros. Este problema coloca-se nao s6 relativamente aos 
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recursos que comegam a ser considerados viaveis de exploragao comercial, 
como o carapau, a cavala, a anchoveta, o atum etc., mas tambem relativa 
mente aqueles, como o camarao, cujo nfvel de eA~loragao comercial esta 
possivelmente a aproximar-se daquele que os mananciais existentes admi 
Com efeito, hoje, apes varios anos de seca com desastrosas consequen-
cias na alimentagao das populagoes, na eliminagao total das reservas 
de cereais a que se acrescentou urna redugao dramatica dos efectivos de 
gado (assim como em muitas reservas pesqueiras em aguas continentais), 
a prioridade do combate a fome exerce uma pressao sobre o nosso sector 
que faz exigir urn desenvolvimento da produgao muito superior aquele 
que resultaria de urn ritmo noxmal ao nivel do trabalho cientifico. Com 
isto, queremos afirmar a necessidade de queimar etapas, de abreviar os 
prazos para fornecer informagoes de natureza cientifica ao sector pro-
dutivo e de manter urna comunicagao permanente entre a investigagao e a 
produgao. Este comentario e valido nos dois sentidos, isto e, o sector 
produtivo tern que decidir apoiado nos resultados da investigagao e tern 
que considerar que a exploragao dos recursos e uma fase superior de urn 
processo que tern infcio na prospecgao, na avaliagao e na gestao pes-
queira. Estas constituem urn investimento previo ao investimento em bar 
cos e em infraestruturas cuja produtividade e rentabilidade dependem 
em grande medida do seu ajustamento a base dos recursos pesqueiros, 
que nos e dado a conhecer atraves do trabalho da investigagao. 
